












































































































































































































































































































学域生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2年生 学域生 ○ ○ ○ ○
学域2年以外の
学生


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































女子 計 男子 女子
3,062 7,989 4,164 2,779
(695） (1,807） 1,108 694
701 2,558 1,064 386
42 42 42
3,805 10,589 5,228 3,207
205 408 64 89
30 91 28 18
57 102 40 53
3,835 10,680 5,256 3,225
262 510 104 142
－7－
受診率(%）
計 男子 女子 計
6,943 84.5％ 90.8％ 86.9％
1,802 (99.6%） (99.9%） (99.7%）
1,450 57.3％ 55.1％ 56.7％
42 100.0% 100.0％
8,435 77.1％ 84.3％ 79.7％
153 31.5％ 43.4％ 37.5％
46 45.9％ 60.0% 50.5％
93 88.9％ 93.0％ 91.2％
8,481 76.8％ 84.1％ 79.4％















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 受診率(%） 受診率(%）学生数 受診者数 受診者数学生数
H15年 10，751 71.9 91．47,733 1.902 1.739
H16年 10,790 7,830 72.6 93.91,861 1.747
H17年 74.610,794 8，053 1,846 99.11,862
H18年 10,769 8,072 75.0 1,834 99.61,841
H19年 10,579 7,966 75.3 99.71,799 1,793
H20年 10,428 8,015 769 99.91,824 1,823
H21年 10,462 8,038 76.8 1,820 99.91,821
H22年 10,539 8,422 79.9 99.81,801 1,798
H23年 10，521 8,355 79.4 1,812 99.91,814



































































































































































































































































































4.6 95 44 193 71 69 10
????????????????』????
97.2 35 14 10 56 3 1 6 3 0 2



























































































































































8，416 526 6.3 144 382
(4)















































































































































































































26 7 34 460 27 7 10 1 12 67





































呼吸器系 心･血管系 骨格系 その他












呼吸器系 心･血管系 骨格系 その他




































































































































































































136 129 287 122 21 21 100.0
???????????????｛????
11 9 1 0 18 0 2 0 1 0 0



































































































































































































1,869 32 1.7 2 4 0 3 5 2 13 2 0 6 32 100.0 31 26 1 1 3 0 0 0
■

































































白血球 ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ GOT GPT TC 血糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
93 28 49 25 26 8 102 12 31 32 3 2
4 0 0 1 1 0 7 0 4 0 0 0
125 75 35 121 67 5
二次検診異常所見(Dの延数）
7 ’1 30 19 11 1 24 2 13 7 1 2
0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
8 49 12 28 24 3
判定区分(C）
???????????…?????
40 13 12 9 21
3 0 0 1 2









検査項目 男子 女子 単位











































































































































































血圧測定 426 99 1 526
尿 検査 423 76 5 504
尿 沈査 25 8 0 33
心 電図 4 1 0 5
負荷心電図 0 0 0 0
ホルダ ■■■■■■ 心 電図 2 0 0 2
血 液検査 191 0 0 191
病院紹介 77 19 0 96












































































精 神科系 143 24 3 170
（診察） 0 0 0 0
婦 人科系 28 11 6 45
（診察） 4 0 0 4
泌尿器科系 4 0 1 5
眼 科系 18 5 2 25
耳 鼻科系 13 4 0 17
皮 層科系 54 17 5 76






























































特 別健診 507 249 842 1,598
健康相談（看護職） 35 9 0 44
健康相談（医師） 0 0 2 2
学生相談（看護職） 44 13 0 57
救急力バン貸出 177 6 0 183
証明証発行枚数 9,014 52 264 9,330
＊病 院紹介 97 26 24 147
合 計 7,908 1,011 1,374 15，215
2）学生相談に関する利用状況
表16－1延べ人数
項目 ’4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
学業
4 10 8 9 6 10 14 14 11 13 11
進路･将来
12 13 9 12 6 8 9 18 11 17 22
性格｡精神的問題
74 83 98 92 38 50 78 78 64 76 67
対人関係(家族,友人，
異性など)に関する問題 7 10 10 16 4 5 14 7 11 12 7
ハラスメント(アカハラや
セクハラ)に関する問題 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
学生生活全般(不登校
等） 18 18 30 24 6 9 19 11 16 17 18
身体的問題
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
性格検査
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学生への対応(教職員
や家族からの相談等） 43 35 17 39 50 37 31 22 37 82 65
その他(学外機関との
連携等） 0 9 2 0 0 2 2 3 1 1 4


















































7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
1 1 1 4 0 1 1 0
2 2 0 1 6 1 2 1
4 0 4 7 6 5 7 1
5 2 2 0 1 1 3 2
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 4 1 1 0 6
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 4 3 5 12 13 7
0 0 0 2 3 0 0 1


































































1年生 2年生 3年生 4年生 5年生以上 計
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
3 4 1 5 1 8 2 11 0 1 36
7 2 2 1 2 2 3 2 1 0 22
0 1 2 1 2 0 1 5 2 0 14
0 3 0 1 0 3 1 1 0 0 9
0 1 1 1 2 0 3 1 1 1 11
1 1 0 2 0 2 1 1 0 1 9
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 6
1 1 2 0 6 0 4 0 2 0 16
2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 8
0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 8
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 6




















文系研究科 1 10 0 3 2 0 0 0 16
理系研究科 8 3 11 4 0 1 0 0 27
医学系研究科 ’ 1 1 1 1 0 0 0 0 4
文系研究科 0 0 0 0 1 1 0 0 2
理系研究科 0 1 2 0 1 0 0 0 4
医学系研究科 0 1 0 0 0 0 0 0 1


































19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度


















































































































































合計 222 163 400 2 0 40 703 4 34 12 18 0 1,598
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
空手道部 1 1
ワンダーフォーゲル部 10 3 13
水泳部 20 20
合計 0 0 0 0 0 0 1 0 30 3 0 0 34
4月 5
????
6月 7眉 8月 9月 10月 11眉 12月 1月 2月 3月
?ー???
学部小計 27 29 43 107 19 24 11 3 12 11 28 95 409
大学院小計 345 485 162 126 58 105 49 52 104 279 628 1,052 3,445
学部,大学院以外小計 1 38 5 2 1 3 1 1 1 3 15 8 79
学域小計 446 748 297 272 331 160 126 87 42 157 776 1,369 4,811
自動発行吃 外小計 4 27 28 38 14 11 5 0 2 10 26 421 586
???ー?






























































精 神科系 8 8
（診察） 0
婦人科系 8 4 12
（診察） 1 1
泌尿器科系 1 1
眼 科系 5 1 2 8
耳鼻科系 7 1 8
皮層科系 17 3 3 23






































特 別健診 11 6 73 90




証明証発行枚数 9 1 10
＊病 院紹介 34 3 13 50
合 計 333 47 138 518

































